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Resumen 
Esta es una guía sencilla creada ex professo para el 
profesorado e investigadores de FOD, UANL para que los 
oriente paso a paso en forma sencilla y expedita en como 
auto-archivar documentos, ya sea publicados (artículos, 
libros, capítulos de libros, ponencias o posters de 
congresos, informes técnicos, manuales, etc.) o aún no 
publicados (tesis, borradores, ponencias, posters, datos 
brutos, presentaciones, guías, lineamientos, informes, 
etc), en el Repositorio Institucional open access de la 
UANL. 
Sin embargo, para una guía completa consultar el manual 
del Portal Web UANL: 
http://eprints.uanl.mx/manual_eprints.pdf 
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Objetivo de los Repositorios 
Institucionales 
Recuerda que el objetivo del repositorio es que los 
profesores e investigadores de toda la UANL es que 
den a conocer en Open Access a través de la 
práctica del auto-archivo (ustedes por sí mismos 
archivan todo con una cuenta personal) de: sus 
publicaciones (artículos, libros, capítulos de libros, 
ponencias, posters, etc) o documentos aún no 
publicados (ponencias, posters, presentaciones, 
borradores, datos brutos, etc) para impactar la 
investigación mundial en su campo, darse a 
conocer, que los citen, y dar a conocer la 
producción científica de FOD y la UANL. 
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Sobre derechos de autor y 
copyright 
Es importante que conozcas tus derechos de autoría moral 
consagrados en todas las legislaciones internacionales y 
mexicanas. 
Tú como autor moral de cualquier publicación o borrador para 
ser publicado tienes todo el derecho de auto-archivarlo en 
cualquier repositorio de Open Access que sea como el de la 
UANL sin fines de lucro (o alguien lo puede archivar por ti, pero 
la esencia es que tu lo archives con tu cuenta o que alguien te lo 
archive con tu propia cuenta), no importa que a los dueños de 
editoriales les hayas cedido en contrato firmado los derechos de 
copia (copyright), tu siempre serás el autor moral de tus propias 
obras y es tu prerrogativa auto-archivarlas en repositorios sin 
fines de lucro para su divulgación científica. 
Si requieres mayor información consulta las políticas oficiales 
aquí: 
http://www.uanl.mx/sites/default/files2/politicas_repositorio.pdf 
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Para empezar: Ingresar a 
eprints.uanl.mx y crear una cuenta 
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Una vez creada, 
ingresar 
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Al inicio…. 
•Te aparecerá tu espacio de trabajo donde 
manejarás tus depósitos llamado “manejar 
depósitos.” 
• Luego le darás click en botón NUEVO 
ELEMENTO 
•Luego elegirás el tipo de publicación, para 
FOD principalmente seleccionarás o bien 
“artículo”, “sección de libro” para capítulo 
de libro, “elemento de conferencia” si es 
una ponencia o poster de congreso, o 
“tesis”. 
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Archivando un artículo 
1 
•En este caso seleccionarás la opción ARTÍCULO dándole click en dicho 
botón. 
•Como ejemplo archivaremos este artículo: 
•Jeanette López-Walle, Jeanette, Balaguer, Isabel, Castillo, Isabel & 
Tristán, José. (2012).  Autonomy Support, Basic Psychological Needs and 
Well-Being in Mexican Athletes. The Spanish Journal of Psychology, Vol. 
15, No. 3, pp. 1283-1292. 
•De donde los autores son: Jeanette López-Walle, Jeanette, Balaguer, 
Isabel, Castillo, Isabel & Tristán, José. 
•Año de publicación: 2012. 
•Título del artículo: Autonomy Support, Basic Psychological Needs and 
Well-Being in Mexican Athletes. 
•Título de la revista: The Spanish Journal of Psychology. 
•El volumen cuando se publicó es el 15. 
•El número o fascículo correspondiente a dicho volumen 15 es el 3. 
•Y el rango de páginas que abarca dicho artículo es de la 1283-1292. 
•Luego le das click a SIGUIENTE 
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Archivando un artículo 
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•Luego te aparecerá una pantalla con el 
botón SUBIR en azul 
•En la parte de abajo un cuadrito que te 
dice nuevo documento (para lo cual el 
artículo que archivaremos de ejemplo ya 
lo debes tener en tu lap o pc listo para 
archivar y convertido previamente en 
PDF). 
•Click a EXAMINAR 
•Click SUBIR 
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Archivando un artículo 
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•Hecho lo anterior te aparecerán varias 
opciones derivadas del archivo en PDF 
que acabas de subir. 
•Aquí sólo modificarás la licencia 
seleccionando la cuarta: Attribution-
No_derivative_No-commercial 
•Da click SIGUIENTE para continuar 
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Archivando un artículo 
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•Luego te aparece la pantalla donde 
incluirás todos los detalles bibliográficos 
del artículo que acabas de subir. 
•Donde dice título pones el título del 
artículo: Autonomy Support, Basic 
Psychological Needs and Well-Being in 
Mexican Athletes. 
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Archivando un artículo 
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•Donde dice resumen incluyes el resumen del artículo, que es éste en nuestro 
ejemplo: 
Based on Basic Needs Theory, one of the mini-theories of Self-determination 
Theory (Ryan & Deci, 2002), the present study had two objectives: (a) to test a 
model in the Mexican sport context based on the following sequence: perceived 
coach autonomy support, basic psychological needs satisfaction, and psychological 
well-being, and b) to analyze the mediational effect of the satisfaction of 
perceived coach autonomy support on indicators of psychological well-being 
(satisfaction with life and subjective vitality). Six hundred and sixty-nine young 
Mexican athletes (Boys = 339; Girls = 330; Mage = 13.95) filled out a questionnaire 
assessing the study variables. Structural equations analyses revealed that 
perceived coach autonomy support predicted satisfaction of the basic 
psychological needs for autonomy, competence, and relatedness. Furthermore, 
basic need satisfaction predicted subjective vitality and satisfaction with life. 
Autonomy, competence and relatedness partially mediated the path from 
perceived coach autonomy support to psychological well-being in young Mexican 
athletes.  
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Archivando un artículo 
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•Donde dice creadores incluyes los autores como se te pide: López-Walle, 
Jeanette, Balaguer, Isabel, Castillo, Isabel & Tristán, José. 
•Donde dice creadores corporativos lo dejas vacío. 
•En divisiones eliges FOD 
•Arbitrado: Sí 
•Estado: publicado 
•Título de la revista: The Spanish Journal of Psychology. 
• ISSN: 1138-7416 
•Editor: vacío 
•URL: vacío 
•Volumen:  15 
•Número: 3 
•Rango de páginas: 1283-1292 
•Tipo de fecha: vacío 
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•Dirección mail de contacto: jmlopezw@yahoo.com.mx 
•Referencias: se copian y pegan textualmente todas las referencias bibliográficas 
que vienen al final del artículo en esta sección. 
• Palabras clave (o keywords) no controladas: se copian y pegan las que 
mencionan los autores: Keywords: autonomy support, psychological needs 
satisfaction, well-being, Basic "eeds Theory, Mexican 
athletes. Y  Palabras clave: apoyo a la autonomía, satisfacción de las necesidades 
psicológicas, bienestar,Teoría 
de las Necesidades Básicas, deportistas Mexicanos. 
• Información adicional: vacío 
• Comentarios y sugerencias: vacío 
• Click SIGUIENTE 
•En materia:  sólo seleccionarás G de Geography, Antropology, Recreation y 
dentro de ésta GV: Recreation Leisure. 
•Click SIGUIENTE 
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Archivando un artículo 
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Por último  
Darle click DEPOSITAR ELEMENTO AHORA 
Y te aparecerá una leyenda donde dice que el artículo no aparecerá en público 
hasta que sea revisado por el editor: 
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Y con eso ha quedado 
completo el archivado de 
dicho artículo y de la misma 
forma puedes archivar 
ponencias, libros, capítulos 
de libros, tesis y todo tipo 
de publicaciones, o 
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Fin de la presentación 
Gracias por tu atención. Si tienes dudas ponte en contacto 
conmigo. 
Servirte será un placer. 
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